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We erroneously substituted the word ‘‘Foundation’’ for ‘‘Alliance’’ while acknowledging funding support by the Melanoma Research
Alliance (MRA). The corrected sentence is as follows: ‘‘This work is supported by grants from the NIH (RO1 CA93947, U01 CA84313,
and P50 CA93683), and by an Established Investigator Award from the Melanoma Research Alliance to L.C.’’ The authors apologize
for the mistake.Cancer Cell 20, 277, August 16, 2011 ª2011 Elsevier Inc. 277
